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表1　退役名主一覧
名主名剰 支 配 町 1役料高
高橋徳三郎 9 芝田町1丁目，2丁目，3丁目，4丁目，5丁目゜，6丁
目，7丁目，8丁目，9丁目，同通新町，同横新町，伊皿
子町，同台町，明下町，寺丁，七軒丁，久保三田町 金46，7両
中野佐舗門1・ 芝西応寺町゜，木挽町裏代地 1鑑・両
増嶋惣左衛門
会田兵庫
深見平十郎
9
9
9
芝三田1丁目，2丁目，3丁目゜，4丁目，四国丁，三田台
町1丁目，同2丁目，同裏町，同南代地町，同北代地町，
同古川町，同久保町，同老増町，神宮寺門前，常教寺門
前，龍原寺門前，当光寺門前，宝徳寺門前，中道寺門前，
春林寺門前
飯倉町1丁目，同2丁目，3丁目，4丁目，5丁目゜，6
丁目，同所片町，同所六本木町，同永坂町，同狸穴町，同
新町，的場屋敷，順了寺門前，善長寺門前，上杉様うら門
前片町，赤羽円明院門前
麻布宮下町，同所南日下窪町，同所北日下窪町，同所永松
町之内，同六本木正信寺門前，同深広寺門前，同光専寺門前
金39両
金31両
金21両
r大日本近世史料・市中取締類集』5，天明7年版「万世江戸町鑑」（一橋大学附属図書館所蔵）から作成。
支配町名に゜印を付したのが居町を示す。
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そ??、????っ?????????????、???????か?? ? ?。 、 ?
????????。??????????????????????、 ???思
わ
れ?。
　
こ
の?? 、????????????????、??????
て
い??????、「????」?????????????、??
に
職
務???? ? ???????。
　???、????????????、???、?????????????????? 。　
こ
の?????? ? 、「
柄
宜
年?? 」 、
????．?（ ??? ? っ 。 「
・
佐
左
衛??????????????????????、???
外?????????????? 」 、は
治
左
衛??、? 、
拾?（??） 。 、 ? ．従?? ? 、
表2　跡役候補者一覧
名主名1鞠年剛 支　　配　　町 役料高　　備　　考
内藤治左衛門
水田善三郎
片山太郎右衛門
堀江惣次郎
3
7
13
15
60才
64
48
56
諏訪町゜
上柳原町゜，南本郷町，南飯田町，鉄
炮洲之内十軒町，同所明石町，船松町
2丁目
神田明神下同朋町゜，同御台所町，同
妻恋町，湯嶋三組町，春木町1丁目，
同3丁目，本郷菊坂台町
赤坂新町2丁目，3丁目，4丁目，5
丁目，青山浅川町，青山御掃除町，赤
坂専修寺門前，同鈴振稲荷別当願正院
門前，同所守福寺門前，青山善光寺門
前，（赤坂田町3丁目゜）
金36両
金80両
金67，8
両
金15両
枠与四郎名主
見習5年程
枠重蔵名主見
習5年程
枠太十郎見習
去年♂
枠惣左衛門名
主見習23年程
秋元拾甫・41671（小石川原㊥ 当時隠居
表1に同じ
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表3　付支配一覧
名主名1翻 支 配 町 付　支　配　町
林　　藤　　吉 8 葺手町゜，神谷町，西久保同朋町，天徳
寺門前，大養寺門前，青龍寺門前，青松
寺門前，光円寺門前，普門院門前
飯倉町1丁目，2丁目
黒沢市兵衛レ・1市賄町・坂醐陽泉寺門前 飯倉片町
鈴木与右衛門1・1芝森卿 飯倉3丁目，4丁目，6丁目
浦口清左衛門
当麻直太郎
安能次郎左衛門
嶋田伊三郎後見
嶋田安右衛門
9
10
9
9
芝松本町1丁目゜，2丁目
龍土町゜，同所材木町，同六本木町，同
坂口町，龍土代地，三田古川町，長泉寺
門前，教善寺門前
麻布永坂町゜，同永松町，豊岡町，南日
ケ窪町之内麻布十番新馬場町，宮下町之
内馬場馬口労7人，光照寺門前
麻布本村町゜，同所一本松町，同所坂下
町，春桃院門前，宗宥屋敷，同所宗与屋
敷，麻布宮村町，同三軒屋町，同所広尾
町東側，同所田嶋町，永松町之内古川
町，台雲寺門前，本村町之内東福寺門
前，同所千蔵寺門前
飯倉5丁目，同所順了寺門
前，善長寺門前，赤羽根円
明院門前，飯倉的場屋鋪
飯倉六本木町，麻布正信寺
門前，光専寺門前，深光寺
門前
飯倉永坂新町，狸穴町，麻
布北日ケ窪町，同所永松町
麻布宮下町，南日ケ窪町
表1に同じ
　??、????（???）??、?????、????????
???、???????????、??????????????れ
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た???????。??、?????????、?????
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々
へ
の
金????????????????????????。
　
徳
三
郎
の
役
料
高
は
四?、??、???????、??、????
は
三
九
両
で?っ 、 ?????????っ?。????
、 ? 、 っ?、?????料
高
が
低 、? 「 」???????
（ ?? ??
o
???????（?）、 ???????。　???、??????????、「???????????」?の 、「 ? ????????????、
」 ? 、「 ???????、?????」????（?）。? 、「 ? ?不
相?」???????っ???、?????????????、
? ? （?）
最? ???? （?????　
こ
こ????????????????。?????????
、 、 、 ? ???配? 、
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等????、????????」 ? ?。
　???? ????、???代?（ ） ? っ 。?、????? ?、任???っ ? 、 、 ?強
行????????????????。????、??????
?????? ? 、??? 、が
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???? 、
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表4　肝煎名主候補者一覧
番組
1
名主
人数
15人
肝煎名主名
竹口六右衛門
加藤助右衛門
馬込勘解由213厩是撒
3
居 町
品川町
室　町
大伝馬町
評 価
・国・1・
1横山町
高砂町
上??
?????
上
上
上
備
?
2° 艦罐胃
17「劃嬬
　9
1浅草西仲町
浅草聖天町
1圭劇圭圭
4
5 飯田藤五郎
中野五郎兵衛
西村治右衛門
1箔屋町
坂本町
日幸周上1
???
町
兵
木
　??
???
6　　9　　渡辺源太郎
　　　　　村田佐兵衛
7　　11
上
上
上
制串1圭圭
　　　　　　上
弓　町
新両替町
?????
8
9
14
11
水田善三郎
岡崎十左衛門
清水市兵衛
林藤吉
大久保藤兵衛
大場宗十郎
内藤治左衛門
堀江惣治郎
浦口清左衛門
上柳原町
本八丁堀町
霊岸嶋浜町
制劇雫1
1° 1131麟鷺
11　　9
西久保葺手町
芝中門前町
芝新網町
芝田町
芝西応寺町
芝松本町
上??
上
上????
上
上
上???
上
上?
上
上?
??
上
上
上1白金台町
渋谷宮益町
上
上
上
上
上
上
瓜生六左衛門
岡村庄兵衛
竹内善右衛門
　後見　勘兵衛
町
町
町
???
永
小
新
田??
???
1上　中　下
中　中　下
上
上
上
上
上
上
上
上?
???
119翻兼帯
1218閑頴麓門
13　　17
1神田旅籠町神田佐久間町
片山太郎右衛門
佐久間源八
内海甚五右衛門
神田明神下同朋町
上野町
谷中町
固幸1雫1上1
141251罐若衛門
上
上
上
上
上
上
上??上
下
上
15　20　　飯塚三四郎
　　　　　塩崎茂八
小石川白山前町
駒込肴町 制圭隅上1小日向水道町
四谷伝馬町1617囎髪罐衛
171151當離㌫
1本所緑町
本所徳右衛門町
圭ぱ隅1圭
深川中嶋町
深川材木町
圭割制上
1817 小泉六郎左衛門
大塚庄八 1南本所町中之郷町
圭隅雫圭
19161撰薦糞鵠門
上　中　下
中　中　下
2° 111牒董戻薯衛門
21　　　　　原田半三郎4
白金台町　　　　　　上　中　中
芝二本榎広岳院門前　中　中　中籍饗町　圭串門
浅草誓願寺門前　　　　　　　　　　中　中　 　　下
11°翻綿
古森杢兵衛 浅草日輪寺門前
? ?
下
調査後退役に付，
肝煎から除外
「類集撰要」49（国立国会図書館所蔵旧幕府引継書），寛政3年版「万世江戸町鑑」（京都大学文学部陳列
館古文書室所蔵）から作成。
評価の1・2は町奉行所組の者の，3は町年寄奈良屋市右衛門の，4は町年寄樽与左衛門の調査によるも
の。
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表5　肝煎名主一覧
番組 寛　政　2
?
政 3
?
政 4 寛　政　11 文　化　4 文　化　10 文　化　15 文　政　5 文　政　6
?
政 7 文　政 8 文 政 9 文　政　11 文 政 12 天　保 2 天　保 3 天 保 4 天 保 6 天 保 7 天 保 9 天 保 10 天　保 11 天 保 12 天 保 15 弘 化 3
竹ロ六右衛門 木村定次郎 竹ロ庄右衛門△
明田惣次郎 小沢太郎兵衛 明田惣蔵　　△ △ △ ? △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 明田太惣次 ? △
1
馬込勘解由 普勝伊兵衛 馬込勘解由
●
馬込平八
加藤助右衛門 益田文左衛門 山本伝左衛門
・
渡辺庄右衛門 小西喜左衛門 大塚五郎兵衛
2 村松源六 橋本市之丞　△ △ △ △ △ △ △
●
△ △ △ 〉 △ △
○
三戸見太郎吉 山口庄左衛門 田所平蔵　　△
●
荒川太郎右衛門 斉藤太郎助 鈴木伊兵衛 柳川兵蔵
3 関ロ吉左衛門 関1培左衛門 永野又次郎 萩原金蔵
● O
江ロ作左衛門 内藤与四郎 1
市川又兵衛 樽屋三郎右衛門
千柄清右衛門△
●
4
多田内新助 多田内新助 多田内新助
●
後見市川又兵衛
飯田藤五郎 和田源七　　△
5 中野五郎兵衛
L
高野新右衛門△ △ △ △ △ △ △
●
△ △ △ △ △ △ △ △
○
△
西村治右衛門 富沢徳兵衛 富沢安右衛門
●
富沢徳兵衛 O
池谷権兵衛△
6 村田佐兵衛 田中平四郎
● ?
渡辺源太郎 尾崎七左衛門△
清水市兵衛 鈴木孫市
岡崎十左衛門
7
水田善三郎 富田平兵衛　△ 水田善三郎
長沢嘉左衛門
林藤吉 椎野次左衛門△ 志村八郎右衛門△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
8 大久保藤兵衛 兼房平十郎　△ △ △ △ △ △ △
●
△ △ △ △ △ △ △ △ △
益田弥兵衛
堀江惣次郎 △ ▽ ▽ ▽ ▽ 堀江惣蔵
9 浦ロ清左衛門 西田藤八
内藤次左衛門 安能次郎右衛門△
亀井五兵衛 黒沢市兵衛
10 柳下半四郎 高橋丈之助 高橋丈之助
山崎半右衛門
?
、
番組 寛　政　2 寛　政　3 寛　政　4 寛　政　11 文　化　4 文　化　10 文　化　15 文　政　5 文　政　6 文　政　7 文　政　8 文　政　9 文　政　11 文　政　12 天　保　2 天　保　3 天　保　4 天　保　6 天　保　7 天　保　9 天　保　10 天　保　11 天　保　12 天　保　15噛 弘　化　3
瓜生六左衛門 久保勘兵衛 飯塚市蔵　　△
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● 、
、11
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吉村源太郎 〉
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鴫安政2）
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、
●
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・
●
山田八郎右衛門
後見岡部助左衛門 後見岡部助左衛門
佐久間源八 佐久間源八
後見八郎右衛門
内海甚右衛門 鈴木市郎右衛門 荻原金蔵　　△ △
14 衣笠勘七 秋元茂吉郎
●
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、
沢田平吉
●
飯塚三四郎 矢部与兵衛 寺嶋茂左衛門△ △ △ 寺嶋半次郎　△ △ 寺嶋茂左衛門　△ △ △ ?
山中仁右衛門 高山清兵衛
後見与兵衛
秋元八郎左衛門 横川惣左衛門△ △ △ △ △15
塩崎茂八 塩崎茂入郎 塩崎茂八郎　△ 1
堀江万之助　△ 堀江万之助
後見惣左衛門 後見惣左衛門
関岡長兵衛 関岡長兵衛
16 河村太郎兵衛 河村太郎兵衛△ 古川助左衛門 、
● O イ文久1）
一べ文久1）
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17 田中市郎治
● ○ 一軍
イ安政3》
斉藤助之丞’
小泉六郎左衛門 中田五郎左衛門 △
18
大塚庄八 勝田次郎助 大塚太郎左衛門 高橋九兵衛　△ △ ? △ ? A △
松嶋兵右衛門 小川伝四郎　△ △ △?
柳下半四郎
戸張平次右衛門 石井清兵衛 戸張平次左衛門△ △
? ?
△ 戸張喜作
20
岡部安兵衛 岡部安兵衛　△ 岡部彦助 夏目小兵衛　△ △ △ △ △
●
古森杢兵衛 高松喜兵衛 永野又次郎21
（3番組より兼帯）
新吉原 山ロ庄兵衛
注）　「万世江戸町鑑」，「大日本近世史料・市中取締類集」5から作成した。△印は肝煎見習を，▽印は肝煎見習並を示す。また，天保2年の欄の●印は世話掛就任者を示し，天保12年の欄の○印は市中取締掛就任者を示す。
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肝煎名主手当地
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?、???????? ? っ 。 、 ?定
奉????????、??????（????????????
奉
行
所
役
人
に?っ??????）??????????、 ?
営
事
務???????? ? っ
て
い?。
　????（????）???、???????????????へ
上???、 ????? ? 、
?????????????? ? （?）? ??????、?????? 。
　
　
　
　
此
度
可??????????????
　
　
積
金??????、??????????、????
　
　???????? 、 ? 、
　
　?、 、 、
　
主
呼???、??????????、???????????
　
子
入
用
之?、?????????????、????????
　
越
候
入
用?、 ? ??????? 、 ? 、
　
以?????????????????、?????????
　?、???????、?????????????????、　惣
入?????????? ? ?
　?、?? ? ? 、 ?????　?、 ? 、　?、 ? ? ?????、???????????、　夫???????、???? 、
???????????、?????????????????
　?、???? ? ?、　?? ? 、 、 ?? 、 、　?? 、　之
無
差
別?、????????、????、????????
　
有
之
節?、????????????、??????????
　?????? 、　
合
候
時?、?? ? 、 ? 、
　
方????????????
町
会
所????????????、????????????、
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??????????????????、???????????町
会
所
業
務
に
か
か
わ???????、?????????????
の
取
次???、???????????????????????
????????っ?。　????????、???????????????。????用
達??????????????「??」???????、???
「座
人
御
用
達
杯
之
勤????????????」??????、??
???????? 、 、い?。???、?? ?「 」 、「達連??????、? ???」? 、? ?
?????? 、 ? っ
で?っ?。?? ? ?、 、
??? ????????????????? ?? （?）
か?? ? ? ?????????????? 。　　
尤????????????????、??????????
　
　
付?、 、 ?
　
　?、?????????? 、 ? ??????、
　
　
而
役
所??、????????、????????????
　
　?、?? ? 、
　???????????? ? ??。????????????? 、
の
権??、???????????????????っ?????
れ?。??????っ?、??????????????????の?? ?、 ? ?で??。　?? 、 、勘定
奉
行
か???????????、?????????????
????????????（?）
定???? ? ????。　　???????????、?? ?
????? ?（??? ）
　
　?、
　
　?? ?????????????、
　
　?? ? 、 ?
　
　
可
然
哉
　???????????? 、 ? ?????町
会
所
定
掛????、??????????? 、「
????????????? ? 」 。 、? ?
定
掛?、?????、???????????、 、
褒
美?? ? 、 ? 。
　
こ
の
町
会
所
定
掛
肝
煎
年
番??????、???????????
め??、???、????? 、?????????（ ?　　
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????????? ??）、 ????（ ）、 ?（ ?）、
六，名主諸掛役
高
砂
町
庄???（???）、?????????（????）、??
?????????????????????（?）
所
町
六
郎
左
衛?（????）?????????。
　??、?????????????、????????????、????????????????。???????????役人
の
慎
重????????????????。
　
町
会
所
定
掛
肝
煎
年????、「??」?????????、??
??????????? っ?? 。 、 ???
合?、?????「?? ? 」 ???（
?）? 、? 、 ?っ
て
い?。???、?????????っ??、「???????
??????????? （ ）? 」???????? っ 。? ?? （
　
町
会
所
定
掛
肝
煎
年
番?????????????、??〜???
で?、??????????? 、 ? ??????。平?? ? 、 ??っ?。?? ?? 、? った?、 （ ?） ? 、
??、????（? ） 。
い
た
肝
煎?????????、????????????????
地?????? ? 、 ? ? 、?末
が
二
割
程?、??????????????????????、
???????? ? ? （ ）
著???? ????????っ?。
　??、????（????）????、???????????疋が?????????っ?。???、「???????????
?、???????、????????????????????
違
之
場
所???」??????、?????????????、?
に???????? ? ? 、 ? ?
?????（????っ? ? 。 、 ?? ?? ? ???（???? 、 ? 、?????????? 。
②
　
浅
草
堀???????
　????（????） 「相
残????」?、????????、?? ?
護???? ? ? ?? ????
????????????
越
町
新
地
の＝???「???」???、「??????????
???? 」 。 ?
の
見??????っ?。? 、??????????、???
???? ???????、? ? ? 、福???????、???? 、
???????? 、?? 。 、
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下
に
お
か
れ
て
い
た?、????????、???????????
??（???
て
い?。??、???????????????????????
で??。　?? ?????????????????????????式?、 ?? 、
????っ?。???????????????????????の
方?????????????????。
③
　
桶
樽
職
役
銭
取
扱
掛
　????（????）?? 、? 。桶
樽
職
人
の???????、?????????、????っ??
?????????。??????、「???? ??????? 」 、 ? ??っ 。?? 、 、差???????、????????。???? ? 、組?? 「 ? 」 っ ? っ?。 ??
?、???? 、担???? 。 、 、行?? っ っ 。 、
?????? ? 、
形
態
が???????。???、????????「??????
????」?????????、?????????、?????
合
二
七
組
そ
れ
ぞ
れ
の?????????、????????、??
???????????????（???
へ???????????????。　?? 、 ????? ?????????????わ?? っ 。 ?
????????（? ? 。? ?? ??? （ ）　
　
桶
樽
職
人
役
銭
上????、????? ?
　
　
是
迄
之
通
相
心
得
世
話
致?、????????????、???
　
　
差?
　?????????、 ??
????????? 、 ? ?
で??。　?? 、?? 、 ? 、
???（＝? ）、 （ ）、
丁???? ?（ ??）、??? ?（??）、檜物
町??????（???）、?????????（??）、??
馬
町??????（???）、???????（??）????、
???????? ??（?? ?? ? 。 、??? ? ?? ??
次???????? ? ?、 ??「 ??? 」
六，名主諸掛役
??????っ?????????????、???????、? ??????? （???「格
別??」っ????????????????。??????
??? 、 ???????? ??。　
桶
樽
職
役
銭
取??????????????。?????「??
方
之
儀
者????????、??????????、??????
????????? ? ?????? （
可
取?」?????、???????????「????????
?? ? （ ）? 」? 。 、 （ ）
職
人
組
合?????? ? 、 ?
???? ????? （
式
が
次
の?? ????。
　?????????、??????????、????????　
　
　
極?、?? 、
　
　
　
参
致?、??????????????????、????
　
　
　
掛???? ? 、
　
　
　
江??
　
　
　
　?? ?、?????
　
　
　
　
書
上
帳
是
又???????????、???????
　??????、??????? 、 ?組
合
の????????????、??????????????
????、???????????????? 、
上???????っ?????。?????????、?????桶
樽
職
人
組
合???ー????ー????????ー???ー??
????ー???????????っ?。　
桶
樽
職
役
銭
取
扱
掛?、??????????????、????
の
交
付????????、「??????????」??????
??????????（???
六
年
九?? ?。??、???????? ? 、
「御
改?????????????、?????????????
人
別
書
桶
大
工
頭
江
差?、??????」?????????、「??
?????? ? （? 」?? ? 。 ??頭
か???????????????????????????
?、?? ?? ?? 。 、扱
掛
設?????、??????っ っ?
掌
握??????っ 。 ???、???????
?????? ? 。 、形
態
の
変??????????っ????っ?。????????
????っ 、 ???? っ 、?????????? （ ?組
織
に?っ???????????????????。
　
桶
樽
職
役
銭
取
扱
掛?、???????????????????
つ
い
て
の
乾
氏
の
指??????????。???????、??〜
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文
化???、????????????????????????
?????。????、????????????????????、 ? ? 、い
っ
た
こ??、????????????。
　??、????????????????????、?????
????、? ? っ 。 、
収???? ? っ 、 ?
???? ? 。 （ ）? ??????? ? ????????（
孫
助
（下
谷
長
者?）????????????????????。
??? ?
い
て
い??。??、?????????、??????????、
毎
年
暮
に
一人
金
五
〇?????、????????????、??
?????? （ ）? ????? 。
ω
　
新
吉
原
町
取
締
役
　
寛
政
七
年
（
一七
九?）?、???? 、?
?（???）、? ? （ ）、 ?
（
一三??）、??????????（????）、???????
崎
十
左
衛?（???）、???????（???）????、???
???????? ?? ?（???
衛????????????????。?????????
て
は
不??????。?????（????）?????????
???????????????（???
主
源
七
の
上????????????。
??（ ??）
　
　???????????????、?????????、??
　
　?? 、 ? ?
　
　
衛????????????、????????? 、 ?
　
　
算?? 、 ? 、
　
　
用??
　
樽
与
左
衛????????「??」????????? 、
調
査
の???? 。
　???????????????、??????????。??元
年
（
一七
八?）??、???????????????????
に
禁
止?、???? 、
の??、??? 、 ? 、が?? ? 。 、
?????????????????????????（ ?
で
は
女
芸
者????????っ????? っ 。
の
弾
圧?、?????? ? っ
????? 、 、????
文
化????っ?。「???????」???????????、
???? 。「 ? 」 、? ??? ???行
や
取
極
め?????????、 ?
六，名主諸掛役
?、????????????????、??????????????（???? ? 。　
お
そ??、????????、??「???????」????
か
か
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
は?????????。?????????
い
て?、???????????????、??????????
は??。
㈲???????
　
江??????、? ? 、 ?
上???????? ?。?????（????）?、????
???????????、??????
っ?、?? っ 。? ? 、 ?っ?請?? ? 、 ? 、
???っ?? っ 。 、 ? 、?? 、 っ 。? ????? ????（
め?????? ????????????。　?? （ ） 、 ? ? ? 、江??接?? 。 、店藤
兵?????っ??、??????????????????
??????????（???
次
の
こ?????????。
?? ?? ? ???????????????????
　
　
御?? ?? 、 ????????????????、??
　
　
其
上
遅???、?????????、???????????
　
　??
　
請
負
人
に??、? ? ? 、
???????、? ? っ 。人
に
お?????????????? 。
　???????????、????????????????、
????、? 、 ? っ 。?
年
九???????????? っ???。??、??????
?????? ? ?????（
で?、??????????????????。???????、本材
木
町
通????????、?????、 ? 、
屋
行?????? っ 。 、 、 ? ? ?
???????? （ ）? 、 。　????、??? ? ?? 、?? 、?、?? 、 ??
? ? ?????? （? 、 っ? 、?? （ ） 、 、「被
下
候?、????????、??????」?、????
???（??
任
命???。「????」?????、，
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締?????っ?????????、????????。??、?持が????????。??????????????????
?、?????????????????????????????? ? ????。　???????? ? 、 ?人?? 、
?????? （ ??
調
達
に??っ??っ?。
　???? 、低?? っ 、て??。 っ 、が?? っ 。 、 、介類
の??????????、?? ? ?????????っ
（?】）?。???、?????????????? ???、 ? ?、?????、 ? 。? ?、??????? ??????（???設???????????　文
化＝?（????）??、
??、?? ? 。
取
締?????????????????（???）?????、
願????????っ 。 ? 、
?????????????、????????????????化????、?????????、??????????????に
至???、??????????????????、?????
代
金?? ? っ 。?
左
衛?? っ 。
行????????、 ? 、 ?
?????っ??????っ 。 、 ??? 、 ? 。 、の?????? ???????????? 、
???? ?? ????????????????
入??。? 。 ??? 、十左
衛?????????????っ?。????、??????
一三
年
九???????、???????????。??????
???????? 。 ???? ??、 、 （ ）、????? ? ??（??? （ ） 。 っ
二????????、????????????っ? 。　?? 、 ? 、役
所
に?????????、???? ?
??（??????? ?? ??????? ? ? ???? ? ??? ?。
六，名主諸掛役
　???????????、?????????????、???　
　
　?????、?????????????????、???
　
　
　
屋???????
　
　
　
（??）
　???????? 、 ? 、　
　
　
御???? 、 、?????????????
　
　
　??
　?????? 、立?? 、 っ
??。??????、????????????????????れ
て
い?。
　?????? 、 ???????握?、 っれ?。 ? 、 っ 、は疑????。??、???????????????、????
の????っ?、 っで?、 ?????????????? っこ?? ? 。 、
????????????っ???、????????????、 ??????。? ? 、
????????（????）???????????、
主
の
定??????????????????。⑥
　???????
取
締
役?
　
青
物?????? 、 、???
?????????? ? ? 。
上????っ???、?????????????????ヵ?、っ?? ? ? っ?。????????? ?物?? っ 、 ?? ? 、
???????? 。 （ ）?? 、 ???? 「??????」 。 、 、府
膳??????????、????????????、????
???? ?「 ???」???? ??っ?。 （ ） 、 、??? ? 、????? ????? （ ）?? 。 「?? ???????? 、?? 、 、?? 」?? 。 、 っ
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は
宝
暦
年?????????。??????、?????????
＝??、??????????「??????」?????、?番
定
行?????、??????????っ?。????、「???
下?、?????????????」??????。?????七
七?）＝???、??????????、?????????
屋
太?? ?? 「????」?? ? 。
　???、?? ?（ ） 、 ?
?、??????????? ? ??、「???屋
御
納
屋????」?????、「????????、??? ?
??」? ? 。 、 「 ??? 」? 。 、 ????、「 ???、??????、相
成??、????、?????? 、 、 ?
入
念
相
勤
候?」????????。??????????????
改
正
が????????。????????「?????? 」
「御
青
物
役?」????、「?????」?????「??」????
???????。?? ?? ? ??? っ 、 ? 、肝
煎???????????? ? 。? ??
役
所
取
締
役
任??????????????。
　
　
寛
政
七????????、????????????、???
　
　?????、???????????????、??????
　
　
配
致?、?????????、??????、???????
　
　
持
方
五
人
分
被
下??????、?????、???????、
????????????
　
　?????? ? 、 ???????????
　
　?、 、 、
???? ? （ ?）
　
　?、 ? 、 、
　
　
相
勤???、?????? ? 、 ?
　
　?、?? ? 、
　
　
御?????????????
　??、???????、?????????????、????工?? ? ? ??????????????。そ??、 っ ? 、
???、??????????、???????????????????????????????（???営???? っ ?????。　?? 、 （＝? ）、
?（??）、 （ ）、 ? （↓ ）
の???、 、
?、?? ? ? 。 、
役
の
定??﹈???っ?。???、????（?? ） 「
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??（???
江
戸
町???????????????????????????
?（? ?） ??????????。????、????????? ? 。??、?????????、 （? ??） 、 ? ?町?????????、???????????????、???
???? ? 、 、? ????? （? ?????? 。　?????? 、 ? 、 、・?? っ 。の
人
足
三
〇
人
が
い?。??、?????っ?、?????????
役
所
に???????????????っ?。?????? 、
毎
朝
下
役
が
注????????????????、???????
屋
に?????、????????っ???。?????????
?、????????????、? 、?????（???こ
れ?????。
　
青?? 、? ? ?
運
送
人
足
の
監?、???????? 、
???????? ? 、?? っ ? ??。　???????????、?????????、
頻?????????。?????????????????。?
?、??????????????????????????????????? ???????、 ? ???????? 。 、走?????? ? 、
??? ? ?????? （ ）?。 、 っ っ 。??題?、???? ???っ????? ?。?????・????????で?っ 。 、
??っ??っ?。 ??? ? （ ） 、の
有???????????、???????????????、
???????????????（ ）? ??? 。? 、
こ
の???? っ ???。?????
保
九
年
（
一八
三?）?????????????????????
主
市
左
衛??、?????????????、???????、?
???????? ? ????（ ）?っ ?。
⑦?????????
?????????????????????? ? 、
寛政改革と江戸名主
の
品??????、???????????????、?????
納
入?? 。 ? 、 ?
が
認
め?????。????????????、????????
?っ????????っ?。????、????????????子????????????????。　玉
子
の
上??????、??????????っ?、?????
納
入??????っ???。 ??????????
?。?????? ? 、 ? ? っ ?い?、?????? ?????。???、??
???? ?、 、
に
玉
子????、????????、?? ?
???? っ 。 、 、?? ?????? 。　
　??????????、??? 、 ? 、
　
　?? ??????、??? ? 、
　
　
又
者????????、???????
　
こ???? 、 っ
??????。???、 、?? ? っ 。 、 ?（????）??、 （ ） 、 （ ）???
?、?????っ??????????????????????権???????っ??、?????????????????った?? ??。　文
化
七
年
（
一???）??、??????????「????
?」?????? 「 ?」
入?????? 。 ? ?取?っ 、 。。???? ?、?????集荷
能??????????????????。??、?????
??????、? ? ?????????????。
　
　
撰
立
所
之
儀?、?????????? ? ???、?
　
　
々
宅
替???????????????、?????????
　
　???????
　
撰
立
所
が
不
定
で?っ????、???????????????
解?????。???????、　　
此
度???????、???????????、??????
　
　
候?、????????、????? 、
　
　
致
??????????????（???? ????? ? 。　?????????? っ ?、 ????? ?
??? ? ?? ?? ????? ??
っ
た?????。?????????? っ?????
六，名主諸掛役
???っ?。??????、?????????????????商
人
た??、????????????、???????????
行?????。????????????????、??????
?????? ? ?。 、 ?? ?????? （ ）? 、 ? ?????。　
幕?????????????、
　
　
鶏
卵
撰
立
所????????、??????????????
　
　
不?、??????????
???????? っ文
化
九
年
五??、??????????????????????
?〔?）
て
い?。
　
　
已???????、 ? 、?
　
　
銭?、 ? 、
　
　
致
候??????、?????????????????
　???????????、????????????????
?、???????????? ????????、 ? っ? 。?、 ? ?? 、 ??? ? っ 。 ?が???????????????。
　
長
芋
に
つ
い
て?、????（????）???、???????
?????????????、????????、???????
四
郎
店???????、??????????、????????
???、 ? ?
人
が
長
芋????????。?????????????????
????難??っ???????????????。???、??????は
「????????????」??????、「???????
物??」? ? ?????????????? 。　
長
芋?????????????、 ?、「
?????????? 、 ? 、儀????」? ?っ 。 、「 ?之?? ? 」 っ 。?????? 、 ??? ??????
?? 。 、?? ?っ?。　
こ
の
御
用
長
芋
の
撰
立
場???、「???????????、??
花?????????? 」
?????? （??）
領
地????????。?????????????
??? ? 、 、 っ
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????????????（??
主??????????????、??????????????性?? ???。　玉
子
撰
立??????????????っ????、????
（
一???）????、????????、????????、?
????????? （? ?? 。? 、 ???????、??? ???? （ ）? 「 ??」? 。　
玉?????? ? ? 、 ?
切
値
段
の
低
廉
に?っ?、???????????????っ??
?、???? 、?? ? っ ? 。
???????????????
　????????、???、?????????????、??統
制
の
一環????????????（???）?????
た?、?? ?っ??っ?。　?? ?（ ） ? ?
????、????????? ? ??? ? 、?? 。 、 ????????????「???」 。 っ
た
板
木
屋
仲
間
の
結
成????、???????、????????
版
発
行?????。???、????????????、????
????????????????????????????（??）
い
は
好
色????????????、???????っ??っ?。
　
こ????????????????、???????????
・
強
化????っ?。 ? ?、
??????? 、 ??? ???????（????? 、 ???? っ ??????（?? ???） っ 。 ?
っ?。???、??????????????、????????煎?? ? ??っ?。　寛????????、????? ????????????
??????????? ? ? ???（ ）?、 ??? 「 、?? 」 ? 、?? 、提
案??、????? 。? 、????????
?、?? ??、「????????是
迷
惑???」?????????????????。??、「
????????」?、 っ 「 」 、 ． ー? ? ?? ? ??? ?? ? 。
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已?????????????????、?????????
　
　
差?、 、 ? 、
　
　
肝?? ? ?????????
　
　
屋??
　
肝
煎?? ?????????????
??????????????、????????????、??
結
果???????????????、???????????っ
?。??、 ? っ 、??「? 、?」 、 ????、???????? 。?? ? ? ?? 、 ?勝
伊
兵?????????????、 、
???????? （ ）? っ 。 、
・
四
番
組
は
小
口?????、??????????????っ?。
こ
の
掛??????、 ?
??????。　???、????（????）???????????????双?? ? ? ?、????（????）「絵
本?????」?「?????」???????????
????、??? ?
?????（?????????。? ????????????????????????　?????、?????「???????????????????た?? 」 ?、 ? ?????????????い?。 、 （ ）? 、 、
??????? ?????、「?????? 」
の
検???????。??、?????????????????
?、?? ??????? ?? 。こ
の
こ??????、????????????????????
管
事
項
で?っ???????。
　
絵
入
読
本
改???????????????、?????（??
??）、???? （ ）、 （ ）、
衛?（＝??）?、????????????????????た?? ????。　絵
入
読
本
改??、「???? 、 ?
板
井
売???????」??????、????????????
い???、?? ? っ 。 ????? ?合?、 ? ??っ ? 。
?、???????????? ??????っ?。????、 ? ?? ?? ??? ???。
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　???????、「?????????????????????二?、 ?? 」 、「行
事????????????????????????????
??????????、???????????」?????、??? っ ? 、 ?
め??????。? ??????通達????。?「? 」 ヵ ?。?
「新
板
草?」????「??????」????????????
???。?「?? 」?? 。 ? ??????（……）
そ
れ
に???。「?????」??ヵ??????????、??
?? ??????????? （
四???ヵ???????????っ??????。　?????????????? ????????? っ
?。??? （? ）?? ? 、 、左
衛?????????????、??????、?????
??? ?????? ?? （? 、 っ 。? ? （? 。 、四????????????、? ?
??? ? （ ）? 、
一
一?（????）????????、????????????
?????????（?）??????????。　
　
昼?????????、????????、????????
　
　
ハ
ん????、???????????????、????、
　
　
綴
か
へ
見
せ
候?、?????????????、????（?
　
　?）???????、 ? ? 、 ?
???????????????????
　
　
六
之
巻
筆?、???、?????????????、????
　
　???? ? 、 ? 、
　
　
事???、???????? 、 、 ?
　
　
の
如?、???????
　
絵
入
読?? ? 、????????????っ?
?、????????? ? 。? ???? ? っ 。 、は??????????????????、??????????
???? ?????????????　
絵
入
読
本
改??、???????????、?????????
?????????っ?。
　
書
物???、?????????????? 、 ? （
〇?）????、??? ??。?????
????? ?? ?? ???
「羅
本
屋
貸
本?」?????????、????「??????」
六，名主諸掛役
?????????????。????????????????
に
「荷
物
積
送
取?」???????????。??????、??
は
書
物???、????「??????」?「????????
?」???? 。? 、外
の
「羅
本
屋
貸
本?」?「????????」??????っ??
?。?? 、 ??、「?????」??、「??」? 、「? 」 ?、「 ?」 ?上
総
屋
忠??、???????????、???????????
販??????????。??????????????????
????????? ?? ??（ ??? 、?? 。 、外
の
本
屋
の
活?????????????????っ?????
?。
　
文
政
七
年
（
一八
二?）?????、????????????
（五??）?、???????????????????????命?????。?????? ?
?????、?? ??? 、 っ?? ?。 「 」 っ?? （ ）????? ?（? ）? ???????? ? （（四??）??????（ ?）?????（ ） っ 。
?、?
か
は
不????。
????????????????????????????????
　
従????????????っ????????????、????
外
の?? 、 ? っ
?、??? 、 っみ
す
ご???????? ????????????、???
は
風
俗?? ???????っ?。??? ???
　
菱
垣
廻
船
積????（??????）?、??????????
?っ?????????? ? っ 。 っの?、????（????）?????????????????会所
で??。?????? 、 、
的
役
割?? ? っ 、
??????????? （ ）? 、 ヵ ????????? 。　??、????? ? 、 ? （ ）
???（ ） （ ） （? ?）??? （ ? ） ??? ? 。 ?会
所???????????????っ??????、?????
????? ?（??? 。　
　???? ??、??????????
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十
組
之
儀??????????????、????????
　
　?、?????????、????????????????
　
　
仕
候?、?????????????、??????????
　
　
三
橋
会
所
掛???????????????、???????
　
　
二????、??????????????????????
　
　
主
之
儀
奉
願
上
候
　
杉
本
茂
十????????、????????????????
橋
会
所
に
結
集??、??????????? ????っ?
お??、??????????????????????????った
か??????。??、 ?
??????????（???
宅
が???????????、?????? ?
の
肝
煎???? 。 ? ????? ????????
????? 。　
文
化
八
年
以??????、????? ?
???????????? ? ??（????、 ? っ っ 。???、?所?????????????? ? ???????、?? （ ） ?? 。　
三??????????????っ 、 ?
???? ?、 ? 、 ?
い
批???っ 。 ?、?????っ?????????
?、??????「????????????」??????????、? ? ? 。 、「て
ふ
て
ふ?」????????、????????「?????
?、?? 、 」 、????? ???????（???激??????????????。???、??????????
??? ? 、 ?? ???????????
っ
た????????。
⑩
　
菓
子
職
人
触
次
掛
　?????????? 、 ? ?（?」）い?。 、 「 」
????????????、??? ? 、
一人
に?????????っ?、?????????。???、?
久
保
主?? ? ?っ 、 ?
?????っ 。 ?（ ）?? ? 。?、「 ? ????????????、百
八
拾
五
人??????????????」????、?????
に
請
書?????。????
????? ? ?? っ 。
六，名主諸掛役
づ
っ?、??ヵ????????。???、???????????
二
人
の
肝
煎???「???????」?????????????
れ?。???????、??????（???）、?????（??
?）、?????（????）、????????（??）、???
丁???? （ ）、 ? （ ?）、 ??
?（?? ）、? （ ?）、??? ? （? ）、 ? ?（??）、?????
（七??）??っ?。「? ? 」 ? ?主??????っ?。　???? ? ? 。
?????、?? ?達
が
菓
子
職
人
触
次????。????????「????????
??」?、 ? 、?。 ? 。?? ? 、?? 。 「 」?? 。 っ 「帳?」??、????????????? ?に?? ? ? 、 ?
?????? 。 「 」 ?? ?
杜
氏
職?????????、????????????、????
?????????????????????。??、????、? ??????? （ ?
地
域
毎
に
菓
子
屋
組
合
が??????????。
　
幕????????????????????（??）?、??
職
人
触
次???????????????っ??????????
た
の
で?っ?。????、? ? っ
た????。??、?????????????????、???
??????????? （? ??? （ ） ?肝
煎?????、????
???? 。　?????????????、????（????）??????
???????? （
食
物
商
人?????????????? 。
め???? っ っ 、 ? ?
???????。??????? （ ）　
　
食
物????、? 、
　
　
子
職
人?????、???????????????、???
　
　
商
人????、 ? ?????????? 、
　
　
可
相
減
御
趣
意
之????????????
　???????????????????????????、　
　
菓
子
屋
共
之?、?????????????????????
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　?、????????????????、?????????
　
　
屋?????????、?????????????????
　
　
数
補
ひ
候
様
可
致
候
???????????????????????????（?）?、???????????????????????????。?? 、 ?????????の?????、????????????????。??????
???? っ 、 っ 、代
償????????????????っ??????。
　?????? （ ?） 、 （ ?煎??） 、「?? ????????? 」
???????? ????（??
れ
た?????? ?? （ ）?、 ?＝
?、???????? ?金
二
〇
〇
疋?????、?????「???????」?????
い?。?????? 「 」 、
??????????? 。　
　
是
迄
者
御
菓
子
杜
氏
触
次
掛???????、?????????
　
　
衛?????、????????????、????????、
　
　???????????????? 、 ? ????、
　
　
樽???? 、 ? ????? ?
　
　
候?、 、 ????
　
　????????、???????????????????
　
　
次
第
可
被
下?????、?????????????????、
　　
御
手???????????????????????????
　?????????、???????????????????
??、?????????「??」????、????????って
春
屋
に?????? ?? 。 、??
増
加??????、????? ? 。
??????、????????????? ? っ 。??、 「 」 ?、 ? ?
か
っ?。???、 ?
〇
疋
が?????????っ?。??、??????「?????
????????????? ? （? 」 「 」? 。　
菓
子
職
人
の?????????????????????。??
四?（????）????????、「???? 」主
に
提???????、 ? ? 「?
所
御
菓
子
杜
氏?????? 」っ
（????。 ??????? 。元
年
以?????? ? っ
数
が
減
少???っ???????。??????????????
景???、???????? っ ? 。 、 ??
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府???????????????????。??、??????掛
の
職
務??????っ?????、????「??」?????
た???? 。 、 ? 、?
?????????????????????????????。
????????
　
文
化
期
に?????????????????????????
堺
町
人????、 ?????????。??????
本???????????? 、
???????????? （ ?
流?? 、 っ 。
??? ??????????????、???? ??（
町
年????????っ?。
　
文?? （ ）? ???????????????、
町
年?? ????????、???
た
っ
て
い
っ?。????????????、? （
?）??????（ ） ?（＝? ）? ????? ? ?（?）
源
八
（＝???）??????????（????）???????
?（? （ ） ? ?
（四??）????????（???）????????（??）?
?っ?。 ? 、
地?????????????、??????????????っ
????????????????????????????????
た
の?、????????????????????????????
ば
れ
た
た
め
で???。???????????????????っ
て
地
域
的
広
が?? ??。
　
翌
文
化＝?????、「?????」???????????
????????? 。
の
運????????っ? ? 、 ??????
?????? ?（??
臨?????????????。 ?主
に???? 、 ?
っ
た?????。?????????
　?????????? 、 ?
?????っ??????? 。?? ? 、
役??????、 っ 。心
地?????????????? っ 。
木
町?? （ ） （ ）
て
み
て
い??????。
　
源
七
は?? （ ???）???、????????????
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任?、???????????????????????．??．
??????????????、???????????????
徴
収????。???、??????????????っ?。
　
　
寛
政
三
年
（
一七??）????????
　
　???（ ）??? ???
　
　?? ） ? （「 ??
　
　
　
　??」）
　
　
文
化
四
年
（
一八
〇?）????、???????????、?
　
　
　
　
入
読
本??????
　
　????（??? ） ?
　
　?? （ ? ） 、?
　
　
　?（????（????）??）、?????
　
　???? （ ＝ ）
　
　
文
政
元
年
（
一???）???????
　
　????（ ）
　
源
七
は????????、?????????????????
・
金
銀
具
取?????????????????????????
???????????????????????（???
淡
掛?????? ?、?????????????。
　
新
右
衛??????（ ） ?、?????（???
?）????????、????（????）???????、?
主
役?????、???????????っ?。????????
???????????????????????????????? 、 。 、?? ?????っ?。　
　
文????（??＝?）?????????
　
　
文
政
元
年
（
一???）????
　
　???????）?????
　
　?? （?? ）? ?? ? 、
　
　
　
　?????（????（????）?）
　
　
天
保
二?（????）???????
?????????????? （
　
　???????）?? 、 ?（「
?????）
　
　
　
　???????」）
　
　???? （ ??）
　
　??＝ （ ）
　
新?? ?、 ? ?
蔵
普?? 。 、
??????????? ? （ ）
・??????????????????????????。　
源
七
や
新???????、???????? ? 、?
????（ ． ?．???） 、 ?? ? ?? ?????
帯??????っ 。 ?????????
おわりに
い
っ
た??????、??????????????っ?????
・
手?????????????????。??????????
っ?、??????????っ????????。お
わ??
　???????? ? 、 ?方
式??????、????? 、
整
理?? ???????。
　
寛
政
改
革
以???、???????????????????
?、?????????????????っ?。????????町
方?????? っ 。 ????????
住
民
支
配
秩
序????、? ? ???????
た?、???????????? 、 ? 、勤?? ? っ 、 ?
??????。??、 ? っ 、 ?編
強
化???っ???っ?。?????????????????
掛
役????????っ?。
　
掛
役
設????????????????。???、?????
銭
取
扱?????? ? ? ?
子
職
人
触
次???????????????、?????????
?????????????????????????????て????っ??っ?。????っ??????????????役?? ?、 ? ? ? っ 。?、???? ??っ? っ 、????っ方???? っ 。
???? ? 、? ? 、 ?職?．?? 、
???っ 。 っ?、 ．? 、 ?が??、??? ? っ
???。 ? 。 、
は
特
権
的
市????????????????????っ?。
　???、?? ? ???? ??強化?、??????????????????????????
???????? ? ? ?、????
江?????? ? ? ??っ?。?、?? ?騰???? 、
????っ?。 、 、
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や
御???????、??????????????、?????
???????????っ?。　
第
三?、?????????????????????????
た?、???????????????????????????せ?? ?っ 。 、
????。
　
こ
の???????? ? 、
???? ????。 ???????
て
い????、??????????? っ 。 ?、
従????????????????????? っ 。　?? 。 、 、
???????? 、?? 、?? ????、心
に
任
命????????っ?。???????、???????
主
が???????????。????、??? 、
諸
色?? ? ? っ?。 、
は
町?? っ 、
?????????? 。
の
総
意
に
基
づ
い
て
い
た???????、????????、???
任
命
方
式?????????っ?????????。??、???
肝
煎???????????????、?????????????
化??????、??????????????????????
????????っ?????????。　??、? ?
??、? ? 、 ?????、??町
や
所???????、???????????????っ?。?
の?????? ?
?っ???、 ? ????????っ?????。　???? ??、????????????????てい???????????????。?? 、
主???? 、
???????? ? ?（
地?）?? ???? っ ??????っ?。??、 ??????????? 、
?? ??っ 。 、???? 、
下
級???????????っ????????。
　???、?????? ? 、 ?????????っ??
????? ? ??、 、
おわりに
???っ????????。??、???????????????? ? っ 。? 、れ?????っ?、?????????????????、???僚化??????????っ?????????。???、???
職???? ? ????????????っ っ 。こ?? ? 、
????????????? 。　???? 、
??????????（???
て
い?????????。 ?
深
刻
化???っ?????????。?????????????
か?????? 。れて
い
た????????。?????????????????
????。???? ? ?
の?、???? 、
???? ? ? ??????、 ? ?が
掛
役
に
動????????????????。??????、?
心
地?????????????????????? 。
　
天
保???????、?????????? ?
?????????? ???? ? （ ??
訴
が
行
わ?、?????????????? っ
れ
は?????????、??????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　?（????????????????????????
こ???????????、????、??????????????
???????????、???????????????っ??
果?????? 。　?? ??、??????????主?? 、 ?職務???????????? 、 ?
課
題?? っ っ?。????? ? ???。
注（??????????????? ? ???? ?　??）、?? 「 」（ 『???』? ???　?? ）?。（??? ? ?????? ????? ?　?『? ? 』 ???? ）、 「　?」（?????『????』 ??? ）、 「 ?
　??? ? 」 ? ?　?）?。
（???????? ??　
　＝????????????）。
（???　
吉??????????）。
（???　
所
『研
究
紀?』???????↓????）。
（??? ??
表6　名主掛役一覧（嘉永6年）
名主名主
番組総数 名主名雛無年町火消世話世酬麗灘露雰諸人別掛米方掛麟取その他の諸掛
　　　　　小沢友次郎
　　　　　竹口　庄左衛門
　　　　　普勝　伊十郎
　　　　　木村定次郎
1　12人　　　　　大坪　捨五郎
　　　　　柿沢　平次郎
　　　　　加藤　進左衛門・
　　　　　馬込　勘解由
　　　　　浜野　又右衛門
○　　は（1番組）
　　い（1番組）
　　は（1番組）?
?
い（1番組）
よ（1番組）
千（2番組）
○
○
○
○
○
○
1・12　　　　0　　03・6　　0　　0　　0　　町会所年番，神田火除土手御築立場所取締役，
　　　　　　　　　　　　　桶樽職人役銭取扱掛
13 ○
2・10　　0　　0　　0　　絵双紙改掛・書物掛
　　　　　熊井　理左衛門
　　　　　石塚　三九郎
　　　　　鈴木　市郎右衛門
　　　　　村松源六
　　　　　福嶋　三郎右衛門
2　　13　’小西　喜左衛門
　　　　　宮辺　亥一郎
　　　　　　後見　山家喜四郎
　　　　　三戸見　太郎兵衛
　　　　　岡本　吉左衛門
　　　　　　後見村松　源六
?
?
に（1番組）
に（1番組）
????
○
○
○
○
○?
○
○????
????????
°??????????
?? ? ○???○
○ ?
?
御肴役所取締役，桶樽職人役銭取扱掛
町会所年番，神田火除土手御築立場所取締役
御肴役所取締役
絵双紙改掛・書物掛，桶樽職人役銭取扱掛
絵双紙改掛・書物掛
桶樽職人役銭取扱掛
朝田　権之丞 ほ（8番組）
村田　平右衛門
? ?
○ 4・11 ○
? ?
御青物役所取締役，桶樽職人役銭取扱掛
浜　　弥兵衛
?
○ 9・19 ○
?
○ 絵双紙改掛・書物掛
関口　吉左衛門
?
と（10番組） ○ 1・12
?
○ 大川橋掛
松本庄左衛門 と（10番組）
荒川　文次郎 ほ（8番組）
?
3 19 稲垣　喜平次
? ?
三田　三郎左衛門 大川橋掛
江口　作左衛門 ○
梅村喜左衛門 ち（10番組）
青柳　五郎左衛門
? 7 ?
柳川　兵蔵
? ?
丸沢　喜三次 り（10番組）
1????
次?????
?????????
三
清????
　
　?
屋
柄?
?????
84
ろ（2番組）
○　ろ（2番組）
○
??
○
○
○
　3・11　　0　　　　　0
1　・13・19　　0　　　　0　　　　0
4・18　　0
?
和田　源七
高野　新右衛門
小宮　善右衛門
飯田　藤五郎
西村　石之助
????禰太
兵
兵
六
源
権
佐
????
坂???
　　　　　岡崎　文之助
　　　　　鈴木　将七
　　　　　清水　太一郎
7　11　遠藤七兵衛　　　　　水田　善三郎
　　　　　松倉　十右衛門
　　　　　嶋崎　清左衛門
○
?
せ（2番組）
せ（2番組）
も（2番組）
も（2番組）
百（2番組）
千（2番組）
す（2番組）
?
?
3・13
　15
　・14
桶樽職人役銭取扱掛
○
○
　・14
2・11
　　　　　0
2・17　　0　　0　　0
○
3・12　　0
?
町会所年番，絵双紙改掛・書物掛
絵双紙改掛・書物掛，桶樽職人役銭取扱掛
桶樽職人役銭取扱掛
???
衛
衛
衛???
蒜??
??????益
深
志
植?? ○　め（2番組）
○　め（2番組）
○
○
○
9
10
○
???
○??
　　　　01・14　　0 ?
9
　　西田　藤八
　　内田　勘左衛門
　　岩井　四郎右衛門
　　鈴木　与右衛門
12　浦口　清左衛門
　　嶋田　又左衛門
会田　正三郎
深見　文次郎
○　　み（3番組）
　　ゆ（3番組）
○
　　さ（3番組）　　　○
○　あ（3番組）
　　こ（5番組）
　　し・ゑ（5番組）
　　え（5番組）
○
○
7・19　　0　　0　　0　　　　　0
1・15
?
○　　○
??
　?　
左
??? ?????????
丈????? ?
??
橋
後
輪?????
高???
1110
○　　き（3番組）
?
て（3番組）
ふ（5番組）
???
○
???
○
???
○?
???　??17?　?
5 ○ ○
町会所年番，絵双紙改掛・書物掛
1 1
明田　清之助 ○ よ（1番組）
後見藤右衛門
11 10 佐柄木　忠次郎小藤権左衛門
○
○
○
○
7 ○ ○ ○○ 町会所年番神田火除土手御築立場所取締役
斎藤　市左衛門 よ（1番組） ○ ○ 3・11・19○
? ?
御青物役所取締役
竹内　善右衛門 ○ ○
小野寺　弥兵衛
?
吉村　源太郎 ○ 1・15 ○ ○
?
12 7 山本　六右衛門片岡　仁左衛門 か（8番組）
○ ○
○
?
○
○
○
中村善左衛門 ○ 18
?
塚谷　又右衛門
?
た（8番組）
? ? 8 ? ?
　　　　　佐久間　源八
　　　　　岡部　助左衛門
　　　　　山田　八郎右衛門
　　　　　　後見　伊右衛門
　　　　　中沢　喜左衛門
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小嶋次三郎山下　八左衛門
山野　六兵衛田中　六左衛門
内田　常次郎
保坂　政右衛門
関口　善蔵
重田　弥次右衛門
福田　清十郎
今井　五郎兵衛
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関岡　平内
古川　助左衛門
荒井　一郎助
田中　市郎次
平野　甚四郎
相川　新兵衛
熊井　理平次
鹿塩　道菅
　　　久右衛門
佐藤　忠右衛門
海辺　八左衛門
志保井　茂左衛門
津田　伝左衛門
平野　伊右衛門
町会所年番，永代橋掛
新大橋掛
永代橋掛
新大橋掛
18　　5
中田　五郎左衛門
勝田　次郎助
大塚　民次郎
　後見　太郎左衛門
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品川 1 中村善右衛門後見　田中権左衛門
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吉原 4 竹嶋　仁左衛門西村佐兵衛 ○ ○
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「嘉永六年名主諸掛手拍」（東京都中央図書館所蔵）から作成。なお，名主総数は嘉永5年版「増補改正万世江戸町鑑」（東京大学総合図書館所蔵）による。
世話掛欄の◎印は定世話掛を，市中取締掛・諸色取調掛欄の△印は諸色取調掛のみを示す。
当丑年諸色掛分欄の数字は以下の品目を示す。
　1・銭・大道春年番，2．米方掛年番，3．水油・蠣・地廻蝋燭年番，4．板材木・竹木具・笛・炭薪，5．飼葉・薬・今戸焼・莚・菰・筈・草類・手遊・桐油，6．薬種・
　御種人参・焔硝・砂糖・丸藤・硫黄・明磐本物，7．舟賃・駕寵賃・軽子賃・日雇賃・使賃・湯銭・車力銭・砂利土，8．鰹節・塩干肴・蒲鉾・うなき・肴干鰯，9．豆腐・
　油揚・麩・鯉鈍・粉名類・下り素麺・蕎麦，1α箸・畳表・同縁白・同糸・桶るい・うるし・附木・瀬戸物・塗物，11．青物・干物・水くわし・湯波・漬物・玉子・すし・下
　り傘・てうちん・せつた・下駄・足駄・足り（草履力）・菅笠・袋物，12煮染・味噌・一ぜんめし・打物・鍋釜・釘鉄・銅錫鉛，13．呉服物・手拭・木綿・糸るい・繰糸・麻
　苧・股引・足袋，14．紙るい・紙屑・小間物・香具・切元結・筆墨，15．葛籠・損料・建具・古手・箪笥・長持・張文庫・木具・藍玉・絵具・染筆・紺屋染代，16．茶・餅・
　雑くわし・干くわし・竹皮・煙草・刻煙草・下り糖・下りきせる，1τ下り塩・醤油・酢・明樽・印判師・板木師，1＆石類・石工・諸職人手間賃・瓦一式葺手間・石灰・蛎
　殻灰・わらひ縄・窃・天草，19丑年髪結掛り
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